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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA mukasurat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
1 .
	
Dengan merujuk kepada mana-mana negara di Tanah Besar Asia
Tenggara, sejauh manakah keadaan ekonomi tempatan sebelum 1826
menggambarkan kemerosotan?
2. "Maharaja Nguyen abad ke-19 mengutamakan unsur-unsur Cina jauh
lebih penting daripada raja-raja lain di Vietnam° (Alexander Woodside).
Bincangkan dengan merujuk kepada sistem pentadbiran Vietnam pada
abad ke-19.
3. "Perlaksanaan sistem Thesaphiban telah memburukkan lagi hubungan
pusat-pinggir" . Bincangkan pemyataan ini dengan merujuk kepada
selatan Siam antara 1902 hingga 1930-an.
4. Dengan merujuk kepada mana-mana negara di Tanah Besar Asia
Tenggara, bincangkan reaksi para petani terhadap perkembangan
pertanian di zaman kolonial sebelum 1941
5.
	
"Rama 5 hanya layak disamakan dengan Maharaja Abu Bakar dari
Johor dan bukannya dengan Maharaja Meiji" (Benedict Anderson).
Bincangkan .
6 . Bandingkan kesan pendudukan Jepun di Myanmar dan Vietnam .
7. Dengan merujuk kepada mana-mana negara di Tanah Besar Asia
Tenggara, jelaskan sejauh manakah tentera penting dalam
perkembangan politik tempatan?
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